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Karnival pupuk kesedaran
guna barangan tempatan
BANGI:Dalamusahamemu-puk kesedarangen rasi
muda mengenaibarangan
keluaran tempatan,Pertu-
buhanBeliaGlokalWilayah
Persekutuan(PBGWP)menga-
dakanKarnivalKempenKuasa
Pengguna2010dilimainstitusi
pengajiantinggi(IPT)sekitar
LembahKlang pada setiap
hujungminggudari 10Julai
laluhingga8Ogosini.
Karnival yang diadakan
sempenaBulanKepengguna-
anpadabulanini membabit-
kanpenganjurandiUniversiti
TeknologiMara(UiTM)pada
10dan 11Julai; Universiti
KebangsaanMalaysia(17dan
18 Julai); Universiti Islam
AntarabangsaMalaysia (24
dan25Julai);UniversitiPutra
Malaysia(31Julaidan1Ogos)
danUniversitiMalaya(7dan8
Ogos).
SetiausahaPBGWp,Mohd
Azren Abd Aziz, berkata
kempenjelajahIPT itu yang
dianjurkandengankerjasama
Kementerian Perdagangan
DalamNegeri,Koperasidan
Kepenggunaan(KPDNKK)
mensasarkankira-kira 5,000
pengunjungtermasukpelajar
danorangramaimenghadiri
setiapkarnivalberkenaan.
"Iabagimemberikesedaran
danpendedahankepadakomu-
niti pelajar yang kebanya-
kannyalebihgemarmemilih
baranganberjenamadariluar
negaramengenaikelebihan
produkbuatanMalaysia.
"Kebanyakanpeniagayang
menyertaikempenini meng-
hasilkanprodukmerekasen-
diri danmenawarkanharga
promosiuntukjualanproduk
mereka,"katanya.
Beliau berkatademikian
ketikaditemuidi karnivalitu
di sini, kelmarin.Karnival
yangjulungkalidiadakanitu
menyediakan60geraijualan
pelbagai produk tempatan
seperti pakaian, makanan,
produkkesihatandankecanti-
kansertapamerankepenggu-
naanuntukkunjunganorang
ramai.
Turut diadakan pertan-
dinganfutsal,pidato,sukan
rakyat,amazingrace,wayang
pacak,'junkwar'danceramah
kepenggunaandengantawaran
hadiahlumayan.
Sementaraitu,pengunjung
yangditemui,Mohd Nazim
Ramadan,23,berkatakarnival
berkenaanmempunyaidaya
tarikantersendirikeranaia
tidakhanyaberorientasikan
kepenggunaansajatetapijuga
menyediakanaktivitidanper-
mainanmenarik.
"Sekurang-kurangnya
ia tidaklah membosankan
keranasebagaipelajar,kami
"Ia bagimemberi
kesedarandan
pendedahankepada
komunitipelajar
yang kebanyakannya
lebihgemarmemilih
baranganbeljenama
dari luar negara
mengenaikelebihan
produkbuatan
Malaysia"
MohdAzren
AbdAziz
Setiausaha PBGWP
lebihgemarjika sesuatupro-
gramdiselitkandenganakti-
viti bersifatinteraktifseperti
dianjurkanpertubuhanini.
Hargabaranganyangdijual
jugamurahdansesuaidengan
keperluanpelajar,"katanya.
Peniaga,RozitaAbdulGha-
ni,28,berkatabeliaumengam-
bi!kesempatanmembukagerai
di kelima-limakarnivaljela-
jah IPT itukeranaberasakan
produkpakaiandantudung
yangdijualnyamampumeme-
nuhicitarasapelajar.
"Hargayangkami tawar-
kanjugaberpatutandanlebih
murahberbandingjualandi
kedai kami di Shah Alam.
Setakatini, sambutandaripa-
daorangramaiamatmembe-
rangsangkan,"katanya.
